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RESUMO 
O presente trabalho procura examinar a possibilidade de a ordem econômíca do 
Estado brasileiro vir a ser compreendida à luz do conceito de subsicliariedade. 
Para tanto, na primeira parte, o texto apresenta a ordem econômica e suas oscilações, 
levando-se em consideração o enfoque liberal e, o do Estado social, de modo a investigar a 
possibilidade de encontrar, nesse meio, os elementos do conceito de subsidiariedade. Resgata 
para tal fim os elementos da subsidiariedade contidos na obra de Hans Stadlcr, que a examinou 
como fundamento do federalismo suíço. A partir dessa delimitação, examinou-se a subsidiariedade 
sob a ótica da teoria dos princípios segundo a proposta de Humberto A-vila para o tema. 
Na segunda parte, já traçados os contamos teóricos da subsidiariedade, a pesquisa foi 
direcionada à análise de um possível emprego do conceito e de seus elementos na configuração 
do grau de atuação do Estado brasileiro na ordem econômica da Constituição de 1988. A 
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análise foi circunscrita ao agir estatal qualificável como intervenção mediante absorção 
(monopólio de atividades) e participação, bem como no que diz respeito à prestação de 
serviços públicos, porquanto, nesses temas, há uma preocupação mais direta em definir 
quais os espaços que devem ser ocupados pelo Estado e quais devem ser resguardados ou 
devolvidos à iniciativa privada. 
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